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iki sene evvel Ocak ayında kay­
bettiğimiz değerli şâirimiz Arif Ni­
hat Asya’yı TOKER Sanat ve Ede­
biyat Dergisi’nde de anmak fırsa­
tını bulduğumuz için memnunuz.
Sanatçıların şahsiyet yapıları 
hakkında doğruya en yakın sözü 
söyleyebilmek için, onların hayat­
larının bilhassa çocukluk yıllarının 
çok iyi bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Arif Nihat Asya gibi yedi günlük­
ken babasını, bir müddet sonra da, 
evlendiği için, annesini kaybeden 
bir çocuğun akrabaları yanında bü­
yürken ruhunda meydana gelen ça­
tışmaların sanatına aksetmemiş ol­
ması elbette mümkün değildir.
Büyük şâir ve ediplerin sanat ve 
şahsiyetlerini inceleyen psikolog­
lar onların sanat dokularında ço­
cukluk hâtıralarının izlerine sık sık 
rastlamışlardır. Hattâ büyük sanat­
kârların daimî bir regresyon için­
de olduklarını görmüşlerdir. Bu ma­
ziye, geriye dönüş; gençlik yılla­
rına, çocukluğa, anne şefkatine, ata­
lara, insanlığın ilk çağına, primi­
tiv devire, mağara devrine kadar 
uzanır. Hattâ oradan da yaradana 
kadar gider. Yüce Allah, Kur’an-ı
Kerim'inde: «KâlCı İnnâlillahî ve 
İnnaileyhi râciûn» diye buyuruyor. 
Gerçekten de, psikologları şaşırtır 
bir şekilde, Yüce Allah, «Tekrar 
bana döneceksiniz» diyor. Böylece 
insanlığın ezelî ve ebedî dönüş ka­
deri daha yaradılış ânında, doğu­
şunda başlamış bulunuyor.
Necip Fazıl Kısakürek, olgun şi­
irlerini vermeğe başladığı zaman 
ve onbir yaşında iken hastahanede 
annesini ziyaretini hâtırlar. Annesi 
ona, yanında hasta yatan bir kız­
cağızın şiir defterini gösterir ve 
«Oğlum, senin de böyle güzel şi­
irler yazmanı isterim» der. Üstâd, 
bu sözler karşısında şiir yazmak 
hevesiyle pencereden İstanbul'un 
güzelliklerine baktığını ve o güzel­
liklere gözünün takılıp kaldığını söy­
ler.
Ahmet Hamdi Tanpınar da, Er­
gani'de daha üç yaşında iken, bu­
ğulu bir camın arkasından kar'ın 
yağışını seyrettiğini, üstâdane şiir­
lerini yazdığı sıralarda bütün can­
lılığı ile hâtırladığını anlatır.
Şeyh Galip de babasının, «şâir 
olacaksın» telkinleriyle çileye gi­
rer ve gerçekten büyük bir şâir 
olur.
Ahmet Kabaklı, Arif Nihat As­
ya’nın sanatının teşhisinde çocuk­
luğunun iyi araştırılması gerekti­
ğini kaydeder. Şüphesiz ki yedi 
günlükken babasından, evlendiği 
için de annesinden uzak düşen Arif 
Nihat Asya’nın şiirlerinde o yılla­
rın izleri ve etkileri pek çoktur.
Bunun yanında, sanatçıların altın­
cı duyguları da çok kuvvetlidir. Za­
man ve mekân bakımından birbi­
rinden hayli uzak olmalarına rağ­
men İbni Sinâ'nın Yekazân'ı ile 
Faust’u birbirine benzeten şey de 
herhalde altıncı duygu ile beşeri­
yetin kollektif şuur dışından ge­
len ve tasavvufun yıllarca çekilen 
çilesinden sonra nüfuz edilen o 
İlâhî âlemden nakledilen duyuşla­
rın müşterekliğinden başka bir şey 
olmasa gerektir.
Arif Nihat Asya’daki mâziye hay­
ranlık, Eski Türk Edebiyat ve Sa­
natına karşı duyulan ilgi, bu görü­
şü kuvvetlendirmektedir. Arif Ni­
hat Asya’nın eskiyi süzerek yeni 
yapma gayreti, ayrıntılariyle bu 
malzemeyi şiirleştirme zevki baş­
ka türlü Izâh edilemez. Anadolu'­
nun her karış toprağına, her tür in­
sanına karşı duyduğu sevginin ar­
kasında anne şefkatine doymayı- 
şın izleri vardır. Akif, Abdülhâk 
Hâmît, N. Kemal gibi pek çok şâ­
irimiz toprak sevgisini anne sev­
gisiyle karmış ve toprağa «anne» 
gözüyle bakmışlardır. Arif Nihat'- 
da bu hasret:
Oğlun oldum ey annelerin annesi, 
Türkçe de masalca da bilirim, 
Şehnişinden sarkıtırsan saçını, 
Saçlarına tırmanacak gelirim.
mısralarında pek güzel dile gelmek­
tedir.
Sanatçıların mitlere, destanlara 
bağlı oluşları, onların, beşeriyetin 
uzun, târihî kültürleri ve yaradılı­
şın sırları tarafından daima cezbe- 
debildiklerini gösterir. Nitekim A. 
N. Asya’da en kuvvetli cezbenin, 
en kuvvetli muhtevanın İlâhî muh­
teva, tek kelime ile din olduğunu 
söyleyebiliriz. O tarihin, ata kültü­
rünün idealistidir. Bunların yıpra- 
tıİması karşısında son derece öf­
kelidir. Böyle anlarda şovenliği ve 
yiğitliğini bütün gücüyle şiirine akı­
tır. Mısraları birer hitap cümlesi 
hâline geçer. Biraz sonra vatan ve 
millet için harekete hazırdır.
Bu direkte Ay’la Yıldız,
Ötekinde mâvi boncuk,
Kalkıp gidelim, nereye 
Olursa olsun yolculuk...
Arif N. Asya, cemiyetteki çal­
kantılara, sosyal ıztıraplara ¡mâniy­
le karşı koymaya çalışır. Ondaki
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destan ruhu ve yiğitlik duygusu 
tam bir idealizmin neticesidir. Uğ­
radığı güçlüklerden dolayı sığına­
cak bir yer arar, fakat bulamaz, 
göğüs germeğe çalışır, isyana baş­
vurduğu olur, ancak çok geçmeden 
imânı isyanını önler, yumuşar, ta­
biatın güzelliklerine, sanata, rint­
liğe gömülür ve rahat eder. Sa­
natçı bu; ruhundaki heyecan dal­
galarının dinmesi mümkün değil­
dir. Biraz sonra geçmişteki parlak 
günlerle bulunduğu günler arasın­
daki tezada zihni takılır. Hayâlen 
de olsa o günlere tekrar ulaşmak 
avuncu ile sükût ve saadet bulur.
Sağa, sola, ileri,
Devler geçti bu yollardan
Kaldı ayak izleri...
Mısraları bunun güzel örnekleri­
ni teşkil eder.
O da Ahmet Hâşim gibi hayal 
ettiği âlemle bulunduğu âlem ara­
sında gider-gelir...
Arif Nihat Asya’nın çocukluk ve 
gençlik çağı, ayrıca memleketimiz­
de büyük değişikliklerin vuku bul­
duğu çağdır. Bu karışıklık içinde 
onun en büyük başarısı imân ve 
ahlâk kaidelerinden ayrılmayışıdır. 
Kendine mânevi disiplinler ortamı 
bulmuş ve eserini de bu disiplin­
ler içinde oluşturmuştur. İdealleri 
uğruna mücadeleyi bırakmamıştır. 
Gençleri pasif bulduğu günlerde 
onlara;
«Yürü! Hâlâ ne diye oyunda, oy­
naştasın!.» şeklinde haykırmıştır.
Rejim çatışmalarının yoğunlaştı­
ğı anlarda İse;
Son yurdu sen çıkar Allahım
selâmete,
Yol kaldı bir yılan boyu ancak 
felâkete.
diye yakınmıştır.
Arif Nihat, kendinden evvel ve 
kendi devrinde yaşayan pek çok 
şâirle hemen hemen aynı görüşe 
sahiptir. Aynı malzemeyi işlemiş­
tir. Fakat onlardan ayrı, onlardan 
çok başka söyleyişleri ortaya koy­
muştur. Bilindiği gibi edebiyatın 
konusu hayattır. Sanat ise, edebi­
yatçının bu konuyu işleyiş tarzı­
dır. Şâirleri birbirinden ayıran da 
bu özelliktir. Hayatın canlı, cansız, 
maddî ve mânevi her unsuru keli­
melerle var olduğuna göre bu un­
surları dile getiren edebiyat da ke­
limelerden, daha geniş bir ifadey­
le dilden meydana gelir. O halde 
dili kullanış biçimi bize sanatçının 
şahsiyetini, Üslûbunu verir. Meh­
met Kaplan, Arif Nihat Aysa’ya, «dil 
kuyumcusu» der.
Demek ki Arif Nihat, kelimele­
ri topluyor, onları bir potada eri­
tiyor, karışımlardan yeni mânalar 
çıkarıyor, veya onları yontuyor, traş 
ediyor, değişik biçimlere sokuyor, 
yeni deyişler elde ediyor. Bizim 
saatlerce anlatamıyacağımız husu­
su bakınız O sanat şiirinde nasıl 
anlatıyor...
Sen mermeri yaratırsın,
Ben, ondan saray yaparım.
Gökteki öksüz dilimi,
Bayrağıma ay yaparım...
Arif Nihad’ın ilk şiir kitabının adı 
da «Heykeltraş»tır. Demek ki sa­
natçı bir heykeltraş gibi mermer­
den saraylar çıkarmaktadır. Dilden 
kâşâneler yapmaktadır.
O, mesafeleri değiştirmekte, eni 
boya boyu ene dönüştürmektedir. 
Alışıla gelmişi, kendinden önceki 
söyleyişi ters çevirmekte, onlara 
kendi rengini vermektedir.
Dil için, bir şiirinde:
Acayip dildir Türkçe.
«Acıklı» denir de,
Açıksız denmez.
«Yavuklu» denir de,
Yavuksuz denmez.
Ve «Saklı» denir de,
Saksız denmez.
«Gizli» bulunur
Ama giz diye de 
Gizsiz diye de 
Bir şey yoktur...
«Ökiü» bulunmaz,
Öksüz, sayılamıyacak kadar çok­
tur.
Ama Dil Kurumu 
Yapar, yapmak istedi mi,
Dediği olur,
Olsun dedi mi.
Öylesine bir 
Dil Kurumu,
Ki bilinmez
Bulanık mıdır, duru mu?
Arif N. Asya bazan kelime ve 
ses tekrarlarıyle yeni bir âhenk ye­
ni bir musiki elde eder.
Gül kız Gülserierle Gülistan
gülsen,
Güllerdir, ikiz yan yana bir çift
gülten
Arif Nihat Asyan nasıl olmaz
şâir?
Tanrım ona bir âile verdin
gülden...
Bazan nesrinde bile Asya bu ses 
tekrarlarına geniş yer verir.
Bir nesir parçasının girişinden: 
—  İster haklı, ister haksız, ister 
yerinde, ister yersiz olsun...
Arif Nihat, çok kere serbest şiir 
yazar. Yalnız bu serbestlik hiç bir 
zaman sanatın disiplinini bozmaz 
Bu disiplinler ya seslerin teşkil et­
tiği âhenkte, ya kafiyede ya da 
uzun kısa mısraiarın uygunluğunda 
mutlaka muhafaza edilir. Klasik 
otorite her zaman sağlamdır. Ya 
iç yapıda ya da yüzyılların öldür­
mediği değerlerde vardır. M illî kül­
tür, din, gelenek, ideal, olgunluk, 
incelik, şecaat, hamâset, kibarlık, 
rintlik, gönülsüzlük, cakasızlık, fi- 
yakasızlık gibi.
1940 neslinin Dadaist düşkünlü­
ğü şiirde kaide diye bir şey bırak­
mamıştır. Kafiyeyi bile atmışlardı. 
Yeni disiplinler yerleştirmek için 
(Lütfen sayfayı çeviriniz)
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Marksist görüşü sanatın muhteva­
sına oturtmak için bunu şart gö­
rüyorlardı. Arif Nihat, kendini, okut­
mak için asla onlardan geri kal­
mamış, «serbest şiir mi istiyorsu­
nuz, alın» demiş; Fakat millî ge­
leneği, millî kültürü bu serbestlik 
içinde tutmayı da bilmiştir. Millî 
edebiyatın kaliteli olması için her 
şeyi yapmıştır. Kendini okuyucuya 
okutmak için bunu şart kabul et­
mişti. Sanatta madde ve mânayı 
şekil ve muhtevayı meczetmiş, 
sentezlemiş, halkın dilini Ihtivâ 
eden halk kültürünü işlemiş ve sa­
natın emrinde bir dilcilik yapmış­
tır.
Asya, aynı zamanda kendi sana­
tını da tahlil ve tenkit eder. Hat­
tâ bir kitabının adını, «Terazi Ken­
dini Tartmaz» koymuştur. Kendisi­
ni bir edebiyat ölçüsü kabul eder.
Dolayısıyle kendisi ve sanatı 
hakkında doğru bir hüküm veremi- 
yeceğini söyler.
A. N. Asya yalnız dilin değil es­
ki kültürün de kuyumcusu idi. Ya­
kınları onun antika topladığını, teş­
bih kolleksiyonu yaptığını, çiçek 
yetiştirdiğini, onlara bir anne gibi 
baktığım, içine kapalı, mistik âlem­
de yaşadığını, cep levazımatı ara­
sından bir not defterinin hiç eksik 
olmadığını, her an her yerde onu 
çıkarıp antikaları, dikkatini çeken 
noktaları not ettiğini, sonradan bu 
notlardan şiirler çıkardığını, fotoğ­
rafçılık yaptığını, tabiatın incelik­
lerini kolaylıkla yakaladığını söy­
lerler.
Asya’ya göre şiirde ilham, çağ­
rışımları, tedâîleri harekete getir­
mekle kalmaz ayrıca metafizik mâ­
nayı da duyurur. Sanatta tekniği 
her an yenilemeli, her yeni daha 
iyiyi getirmelidir.
Arif Nihat, ömrünün son günle­
rinde «ölüm» temine daha çok yer 
verir olmuştur. Hemen her ay ölü­
mü işleyen bir şiiri yayımlanmış­
tır.
Bu gelen el değil, senin yolcun,
Bâri sen tut elinden, Allah’ım!..
«Yolcu» şiirinden aldığımız bu 
mısralarda O'nun bu tutumu, dav­
ranışı gayet açık görülmektedir. 
Büyük bir yalnız duygusu içini kap­
lamıştır.
Nihayet, Ekim 1974 te:
«Bir hastâne köşesinde
ürenmişçesine söndüm, 
Ömrüm boyu ilk olarak bir
kalabalığa öndüm.» 
dedikten iki ay sonra 6 Ocak 
1975 gecesi şiirinin O büyük rü- 
yâsı gerçekleşmiştir. O'na Allah’­
tan rahmetler diliyoruz.
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Ocak Ayı 
Edebiyat Takvimi
2 Ocak 1852:
3 Ocak 1501:
3 Ocak 1799:
4 Ocak 1927:
6 Ocak 1975:
9 Ocak 1945:
9 Ocak 1964:
14 Ocak 1944:
17 Ocak 1954:
18 Ocak 1960:
24 Ocak 1962:
27 Ocak 1635:
27 Ocak 1913:
28 Ocak 1953:
29 Ocak 1957:
31 Ocak 1914:
Abdülhak Hamit Tarhan doğdu 
Ali Şir Nevayı öldü 
Şeyh Galip öldü 
Süleyman Nazif öldü 
Arif Nihat Asya öldü 
Osman Cemal Kaygılı öldü 
Halide Edip Adıvar öldü 
Mehmet Emin Yurdakul öldü 
İsmail Habib Sevük öldü 
Nahit Sırrı ö rik  öldü 
Ahmet Ahmdi Tanpınar öldü. 
Nef’î öldü
Ebüzziya Tevfik öldü 
Neyzen Tevfik öldü 
Ziya Osman Saba öldü 
Recai-zâde Ekrem öldü
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